









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































黄氏家族黄中和等 16 人去 吕宋
。
陈氏家族陈永泽等 14 人去 吕宋
.
柯氏家族柯占民
等 5 人去 吕宋
。
































































































































































































































































































 《厦门大学学报》19 90 年第 4 期
,
郑振满












 胡宗宪《筹海图编》卷 12 《慎招抚 》
.






À 康熙《漳浦县志 》卷 1 1《祠堂记》
。
À 嘉靖《同安县志 》卷 9 《征抚 》
.






 邵廷霖《东南纪事》卷 1 1
.




 谢肇 }水五杂姐 》卷二
。
À 乾隆《漳州府志》卷 14《赋役上 》
。


















@ 《明世宗实录 》卷 189
。








: 3 6 10 05
。
